Mata Kuliah : Fisika Lingkungan dan Biofisika Kelas A by Malau, Nya Daniaty
8/31/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223e507831af841795c17d/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: nyadaniaty.malau@uki.ac.id  
Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 141 - Pendidikan Fisika - S1
Mata Kuliah Fisika Lingkungan dan Biofisika (14124134)
Jumlah SKS 4 SKS
Kelas A
Jadwal Selasa, 08:20 - 10:00 | Ruang Kuliah 03345
Rabu, 08:20 - 10:00 | Ruang Kuliah 03345
Jumlah Mahasiswa 13 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 02-Mar-2021 08:20
- 10:00
(Hadir: 9, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
            
  
Hadir: 9, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada tanggal
04-May-2021 09:14
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150008 ISWARA ANGELA Hadir
8 1714150012 SEPRIANUS Hadir
9 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Hadir
10 1714150016 AGNES SADJA Tidak Hadir
Pertemuan #2: 03-Mar-2021 08:20
- 10:00
(Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #3: 09-Mar-2021 08:20
- 10:00
(Hadir: 9, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #4: 10-Mar-2021 08:20
- 10:00
(Hadir: 8, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #5: 16-Mar-2021 08:20
- 10:00
(Hadir: 9, Tidak Hadir: 0, Sakit: 1, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #6: 17-Mar-2021 08:20
- 10:00
(Hadir: 9, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #7: 23-Mar-2021 08:20
- 10:00
(Hadir: 8, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #8: 24-Mar-2021 08:20
- 10:00
(Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #9: 30-Mar-2021 08:20
- 10:00












(Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #13: 13-Apr-2021 08:20
- 10:00
(Hadir: 7, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #14: 14-Apr-2021 08:20 (Hadir: 7 Tidak Hadir: 3 Sakit: 0 Izin: 0) | Nya Daniaty










 Mata Kuliah yang Diajar




8/31/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223e507831af841795c17d/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: nyadaniaty.malau@uki.ac.id  
Pertemuan #3: 09-Mar-2021 08:20
- 10:00
(Hadir: 9, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #4: 10-Mar-2021 08:20
- 10:00
(Hadir: 8, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #5: 16-Mar-2021 08:20
- 10:00
(Hadir: 9, Tidak Hadir: 0, Sakit: 1, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #6: 17-Mar-2021 08:20
- 10:00
(Hadir: 9, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #7: 23-Mar-2021 08:20
- 10:00
(Hadir: 8, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #8: 24-Mar-2021 08:20
- 10:00
(Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #9: 30-Mar-2021 08:20
- 10:00












(Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #13: 13-Apr-2021 08:20
- 10:00
(Hadir: 7, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #14: 14-Apr-2021 08:20
- 10:00
(Hadir: 7, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #15: 20-Apr-2021 08:20
- 10:00
(Hadir: 7, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #16: 21-Apr-2021 08:20
- 10:00
(Hadir: 8, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #17: 27-Apr-2021 08:20
- 10:00
(Hadir: 9, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #18: 28-Apr-2021 08:20
- 10:00




























(Hadir: 11, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #26: 09-Jun-2021 08:20
- 10:00




(Hadir: 12, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #28: 16-Jun-2021 08:20
- 10:00












(Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #32: 05-Jul-2021 08:20
- 10:00










 Mata Kuliah yang Diajar




8/31/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223e507831af841795c17d/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: nyadaniaty.malau@uki.ac.id  
, | g
Jumlah Mahasiswa 13 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 02-Mar-2021
08:20 - 10:00
(Hadir: 9, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
            
  
Hadir: 9, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada tanggal
04-May-2021 09:14
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150008 ISWARA ANGELA Hadir
8 1714150012 SEPRIANUS Hadir
9 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Hadir
10 1714150016 AGNES SADJA Tidak Hadir
Pertemuan #2: 03-Mar-2021
08:20 - 10:00
































































(Hadir: 9, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si










 Mata Kuliah yang Diajar






14124134 - Fisika Lingkungan dan Biofisika (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
10:00  
Jam Keluar (hh:mm) *




 Batal  OK
8/31/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223e507831af841795c17d/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: nyadaniaty.malau@uki.ac.id  
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 02-Mar-2021
08:20 - 10:00




(Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
            
  
Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada
tanggal 04-May-2021 09:17
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150008 ISWARA ANGELA Hadir
8 1714150012 SEPRIANUS Hadir
9 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Hadir
10 1714150016 AGNES SADJA Hadir
Pertemuan #3: 09-Mar-2021
08:20 - 10:00
































































(Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si










 Mata Kuliah yang Diajar






14124134 - Fisika Lingkungan dan Biofisika (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
10:00  





 Batal  OK
8/31/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223e507831af841795c17d/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: nyadaniaty.malau@uki.ac.id  
Pertemuan #2: 03-Mar-2021
08:20 - 10:00




(Hadir: 9, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
            
  
Hadir: 9, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada tanggal
04-May-2021 09:19
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150008 ISWARA ANGELA Hadir
8 1714150012 SEPRIANUS Tidak Hadir
9 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Hadir
10 1714150016 AGNES SADJA Hadir
Pertemuan #4: 10-Mar-2021
08:20 - 10:00
































































(Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #21: 11 May 2021 (Hadir: 11 Tidak Hadir: 2 Sakit: 0 Izin: 0) | Nya Daniaty










 Mata Kuliah yang Diajar






14124134 - Fisika Lingkungan dan Biofisika (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
10:00  
Jam Keluar (hh:mm) *
Biomaterial
Materi Pokok *
Klasifikasi Biomaterial, Pengaplikasian dan Pengujian Biomaterial
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
8/31/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223e507831af841795c17d/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: nyadaniaty.malau@uki.ac.id  
Pertemuan #4: 10-Mar-2021
08:20 - 10:00
(Hadir: 8, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
            
  
Hadir: 8, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada tanggal
04-May-2021 09:20
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Tidak Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Tidak Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150008 ISWARA ANGELA Hadir
8 1714150012 SEPRIANUS Hadir
9 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Hadir
10 1714150016 AGNES SADJA Hadir
Pertemuan #5: 16-Mar-2021
08:20 - 10:00




































































(Hadir: 10, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #23: 19-May-2021 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty










 Mata Kuliah yang Diajar






14124134 - Fisika Lingkungan dan Biofisika (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
1 :00  
Jam Keluar (hh:mm) *
AIR
Materi Pokok *
Pengenalan Air, Pencemaran Air , Analisis Penanggulangan Pencemaran Air
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
8/31/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223e507831af841795c17d/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: nyadaniaty.malau@uki.ac.id  
Pertemuan #5: 16-Mar-2021
08:20 - 10:00
(Hadir: 9, Tidak Hadir: 0, Sakit: 1, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
            
  
Hadir: 9, Tidak Hadir: 0, Sakit: 1, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada tanggal
04-May-2021 09:21
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150008 ISWARA ANGELA Sakit
8 1714150012 SEPRIANUS Hadir
9 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Hadir
10 1714150016 AGNES SADJA Hadir
Pertemuan #6: 17-Mar-2021
08:20 - 10:00








































































(Hadir: 12, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si










 Mata Kuliah yang Diajar






14124134 - Fisika Lingkungan dan Biofisika (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
10:00  
Jam Keluar (hh:mm) *
Biomaterial
Materi Pokok *
Presentasi dan Diskusi Jurnal Biomaterial
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
8/31/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223e507831af841795c17d/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: nyadaniaty.malau@uki.ac.id  
08:20 - 10:00 Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #5: 16-Mar-2021
08:20 - 10:00




(Hadir: 9, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
            
  
Hadir: 9, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada tanggal
04-May-2021 09:22
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150008 ISWARA ANGELA Hadir
8 1714150012 SEPRIANUS Tidak Hadir
9 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Hadir
10 1714150016 AGNES SADJA Hadir
Pertemuan #7: 23-Mar-2021
08:20 - 10:00
































































(Hadir: 11, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si










 Mata Kuliah yang Diajar






14124134 - Fisika Lingkungan dan Biofisika (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
10:00  
Jam Keluar (hh:mm) *
AIR
Materi Pokok *
Presentasi dan Diskusi Jurnal tetang Pencemaran Air
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
8/31/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223e507831af841795c17d/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: nyadaniaty.malau@uki.ac.id  
Pertemuan #6: 17-Mar-2021
08:20 - 10:00




(Hadir: 8, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
            
  
Hadir: 8, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada tanggal
04-May-2021 09:23
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Tidak Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Tidak Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150008 ISWARA ANGELA Hadir
8 1714150012 SEPRIANUS Hadir
9 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Hadir
10 1714150016 AGNES SADJA Hadir
Pertemuan #8: 24-Mar-2021
08:20 - 10:00
































































(Hadir: 12, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #25: 02 Jun 2021 (Hadir: 11 Tidak Hadir: 2 Sakit: 0 Izin: 0) | Nya Daniaty










 Mata Kuliah yang Diajar






14124134 - Fisika Lingkungan dan Biofisika (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
10:00  
Jam Keluar (hh:mm) *
Biooptik
Materi Pokok *
Mata, Retina Sebagai Detektor Cahaya, Buta Warna, Peralatan pada Pemeriksaan Mata
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
8/31/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223e507831af841795c17d/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: nyadaniaty.malau@uki.ac.id  
Pertemuan #5: 16-Mar-2021
08:20 - 10:00












(Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
            
  
Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada
tanggal 04-May-2021 09:24
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150008 ISWARA ANGELA Hadir
8 1714150012 SEPRIANUS Hadir
9 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Hadir
10 1714150016 AGNES SADJA Hadir
Pertemuan #9: 30-Mar-2021
08:20 - 10:00
























































(Hadir: 11, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #24: 25-May-2021 (Hadir: 12 Tidak Hadir: 1 Sakit: 0 Izin: 0) | Nya Daniaty










 Mata Kuliah yang Diajar






14124134 - Fisika Lingkungan dan Biofisika (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
10:00  
Jam Keluar (hh:mm) *
Udara
Materi Pokok *




 Batal  OK
8/31/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223e507831af841795c17d/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: nyadaniaty.malau@uki.ac.id  
e te ua #6 a 0
08:20 - 10:00












(Hadir: 9, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
            
  
Hadir: 9, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada tanggal
04-May-2021 09:34
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150008 ISWARA ANGELA Hadir
8 1714150012 SEPRIANUS Hadir
9 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Tidak Hadir
10 1714150016 AGNES SADJA Hadir
Pertemuan #10: 31-Mar-2021
08:20 - 10:00
























































(Hadir: 12, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #25: 02-Jun-2021
08 20 10 00
(Hadir: 11, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
M l S Si M Si










 Mata Kuliah yang Diajar






14124134 - Fisika Lingkungan dan Biofisika (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
10:00  
Jam Keluar (hh:mm) *
BioOptik
Materi Pokok *
Presentasi dan Diskusi Jurnal tentang Bio Optik
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
8/31/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223e507831af841795c17d/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: nyadaniaty.malau@uki.ac.id  
Pertemuan #10: 31-Mar-2021
08:20 - 10:00
(Hadir: 7, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
            
  
Hadir: 7, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada tanggal
04-May-2021 09:27
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Tidak Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150008 ISWARA ANGELA Tidak Hadir
8 1714150012 SEPRIANUS Hadir
9 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Tidak Hadir
10 1714150016 AGNES SADJA Hadir
Pertemuan #11: 06-Apr-2021
08:20 - 10:00




































































(Hadir: 6, Tidak Hadir: 7, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #29: 22-Jun-2021 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty










 Mata Kuliah yang Diajar






14124134 - Fisika Lingkungan dan Biofisika (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
10:00  
Jam Keluar (hh:mm) *
Udara
Materi Pokok *
Presentasi dan Diskusi Jurnal Tentang Udara
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
8/31/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223e507831af841795c17d/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: nyadaniaty.malau@uki.ac.id  
Pertemuan #10: 31-Mar-2021
08:20 - 10:00




(Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
            
  
Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada
tanggal 04-May-2021 09:36
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150008 ISWARA ANGELA Hadir
8 1714150012 SEPRIANUS Hadir
9 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Hadir
10 1714150016 AGNES SADJA Hadir
Pertemuan #12: 07-Apr-2021
08:20 - 10:00
































































(Hadir: 6, Tidak Hadir: 7, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #29: 22 Jun 2021 (Hadir: 12 Tidak Hadir: 1 Sakit: 0 Izin: 0) | Nya Daniaty










 Mata Kuliah yang Diajar






14124134 - Fisika Lingkungan dan Biofisika (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
10:00  
Jam Keluar (hh:mm) *
Biolistrik
Materi Pokok *
Kelistrikan Dan Kemagnetan dalam Tubuh, Penggunaan Listrik dan Magnet p a Tubuh, Shok Listrik
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
8/31/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223e507831af841795c17d/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: nyadaniaty.malau@uki.ac.id  
Pertemuan #11: 06 Apr 2021
08:20 - 10:00




(Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
            
  
Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada
tanggal 04-May-2021 09:36
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150008 ISWARA ANGELA Hadir
8 1714150012 SEPRIANUS Hadir
9 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Hadir
10 1714150016 AGNES SADJA Hadir
Pertemuan #13: 13-Apr-2021
08:20 - 10:00
































































(Hadir: 12, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #30: 23-Jun-2021
08 20 10 00
(Hadir: 11, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
M l S Si M Si










 Mata Kuliah yang Diajar






14124134 - Fisika Lingkungan dan Biofisika (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
10:00  
Jam Keluar (hh:mm) *
Tanah
Materi Pokok *




 Batal  OK
8/31/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223e507831af841795c17d/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: nyadaniaty.malau@uki.ac.id  
08:20 - 10:00












(Hadir: 7, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
            
  
Hadir: 7, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada tanggal
04-May-2021 09:39
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Tidak Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150008 ISWARA ANGELA Tidak Hadir
8 1714150012 SEPRIANUS Hadir
9 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Tidak Hadir
10 1714150016 AGNES SADJA Hadir
Pertemuan #14: 14-Apr-2021
08:20 - 10:00




























































(Hadir: 12, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau S Si M Si










 Mata Kuliah yang Diajar






14124134 - Fisika Lingkungan dan Biofisika (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
10:00  
Jam Keluar (hh:mm) *
Biolistrik
Materi Pokok *
Presentasi dan Diskusi Jurnal tentang Biolistrik
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
8/31/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223e507831af841795c17d/A 1/1




(Hadir: 7, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
            
  
Hadir: 7, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada tanggal
04-May-2021 09:40
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Tidak Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150008 ISWARA ANGELA Tidak Hadir
8 1714150012 SEPRIANUS Hadir
9 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Tidak Hadir
10 1714150016 AGNES SADJA Hadir
Pertemuan #15: 20-Apr-2021
08:20 - 10:00




































































(Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si










 Mata Kuliah yang Diajar






14124134 - Fisika Lingkungan dan Biofisika (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
10:00  
Jam Keluar (hh:mm) *
Tanah
Materi Pokok *
Presentasi dan Diskusi Jurnal tentang Tanah
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
8/31/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223e507831af841795c17d/A 1/1








(Hadir: 7, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
            
  
Hadir: 7, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada tanggal
04-May-2021 09:42
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Tidak Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150008 ISWARA ANGELA Hadir
8 1714150012 SEPRIANUS Tidak Hadir
9 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Hadir
10 1714150016 AGNES SADJA Tidak Hadir
Pertemuan #16: 21-Apr-2021
08:20 - 10:00
































































(Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si










 Mata Kuliah yang Diajar






14124134 - Fisika Lingkungan dan Biofisika (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
10:00  
Jam Keluar (hh:mm) *
Bioakustik
Materi Pokok *
Bunyi, Ultrasonik dan Bising, Pengaruh Bioakustik pada Pendengaran
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
8/31/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223e507831af841795c17d/A 1/1












(Hadir: 8, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
            
  
Hadir: 8, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada tanggal
04-May-2021 09:42
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150008 ISWARA ANGELA Tidak Hadir
8 1714150012 SEPRIANUS Hadir
9 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Hadir
10 1714150016 AGNES SADJA Tidak Hadir
Pertemuan #17: 27-Apr-2021
08:20 - 10:00




























































(Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si










 Mata Kuliah yang Diajar






14124134 - Fisika Lingkungan dan Biofisika (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
10:00  
Jam Keluar (hh:mm) *
Suara
Materi Pokok *
Ruang Lingkup Suara, Pencemaran Suara, Metode Pengukuran Serap Suara
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
8/31/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223e507831af841795c17d/A 1/1
















(Hadir: 9, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
            
  
Hadir: 9, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada tanggal
04-May-2021 09:43
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Tidak Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150008 ISWARA ANGELA Hadir
8 1714150012 SEPRIANUS Hadir
9 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Hadir
10 1714150016 AGNES SADJA Hadir
Pertemuan #18: 28-Apr-2021
08:20 - 10:00
























































(Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si










 Mata Kuliah yang Diajar






14124134 - Fisika Lingkungan dan Biofisika (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
10:00  
Jam Keluar (hh:mm) *
Bioakustik
Materi Pokok *
Presentasi dan Diskusi Jurnal tentang Bioakustik
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
8/31/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223e507831af841795c17d/A 1/1




















(Hadir: 9, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
            
  
Hadir: 9, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada tanggal
28-Jun-2021 02:19
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150008 ISWARA ANGELA Hadir
8 1714150012 SEPRIANUS Tidak Hadir
9 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Hadir
10 1714150016 AGNES SADJA Hadir
Pertemuan #19: 04-May-2021
08:20 - 10:00




















































(Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si










 Mata Kuliah yang Diajar






14124134 - Fisika Lingkungan dan Biofisika (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
10:00  
Jam Keluar (hh:mm) *
Suara
Materi Pokok *
Presentasi dan Diskusi Jurnal tentang Suara
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
8/31/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223e507831af841795c17d/A 1/1
























(Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
            
  
Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada
tanggal 28-Jun-2021 02:17
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150008 ISWARA ANGELA Hadir
8 1714150012 SEPRIANUS Hadir
9 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Hadir
10 1714150016 AGNES SADJA Hadir
Pertemuan #20: 05-May-2021
08:20 - 10:00
















































(Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si










 Mata Kuliah yang Diajar






14124134 - Fisika Lingkungan dan Biofisika (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
10:00  





 Batal  OK
8/31/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223e507831af841795c17d/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: nyadaniaty.malau@uki.ac.id  
08:20 - 10:00 Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #16: 21-Apr-2021
08:20 - 10:00
















(Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
            
  
Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada
tanggal 28-Jun-2021 02:18
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150007 SINTA BELA AGUSTIN Hadir
8 1714150008 ISWARA ANGELA Hadir
9 1714150009 FRANSISKUS XAFERIUS PERI Hadir
10 1714150012 SEPRIANUS Hadir
11 1714150014 SUASTY WEHALO Hadir
12 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Hadir
13 1714150016 AGNES SADJA Hadir
Pertemuan #21: 11-May-2021
08:20 - 10:00












































(Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si










 Mata Kuliah yang Diajar






14124134 - Fisika Lingkungan dan Biofisika (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
10:00  





 Batal  OK
8/31/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223e507831af841795c17d/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: nyadaniaty.malau@uki.ac.id  
08:20 - 10:00 Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #16: 21-Apr-2021
08:20 - 10:00




















(Hadir: 11, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
            
  
Hadir: 11, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada
tanggal 28-Jun-2021 02:20
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150007 SINTA BELA AGUSTIN Hadir
8 1714150008 ISWARA ANGELA Hadir
9 1714150009 FRANSISKUS XAFERIUS PERI Hadir
10 1714150012 SEPRIANUS Hadir
11 1714150014 SUASTY WEHALO Hadir
12 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Tidak Hadir
13 1714150016 AGNES SADJA Tidak Hadir
Pertemuan #22: 18-May-2021
08:20 - 10:00








































(Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si










 Mata Kuliah yang Diajar






14124134 - Fisika Lingkungan dan Biofisika (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
10:00  





 Batal  OK
8/31/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223e507831af841795c17d/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: nyadaniaty.malau@uki.ac.id  
08:20 - 10:00 Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #16: 21-Apr-2021
08:20 - 10:00
























(Hadir: 10, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
            
  
Hadir: 10, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada
tanggal 28-Jun-2021 02:42
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Tidak Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150007 SINTA BELA AGUSTIN Hadir
8 1714150008 ISWARA ANGELA Hadir
9 1714150009 FRANSISKUS XAFERIUS PERI Tidak Hadir
10 1714150012 SEPRIANUS Tidak Hadir
11 1714150014 SUASTY WEHALO Hadir
12 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Hadir
13 1714150016 AGNES SADJA Hadir
Pertemuan #23: 19-May-2021
08:20 - 10:00




































(Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si










 Mata Kuliah yang Diajar






14124134 - Fisika Lingkungan dan Biofisika (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
10:00  
Jam Keluar (hh:mm) *




 Batal  OK
8/31/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223e507831af841795c17d/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: nyadaniaty.malau@uki.ac.id  
08:20 - 10:00 Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #16: 21-Apr-2021
08:20 - 10:00




























(Hadir: 11, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
            
  
Hadir: 11, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada
tanggal 28-Jun-2021 02:43
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Tidak Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150007 SINTA BELA AGUSTIN Hadir
8 1714150008 ISWARA ANGELA Hadir
9 1714150009 FRANSISKUS XAFERIUS PERI Hadir
10 1714150012 SEPRIANUS Tidak Hadir
11 1714150014 SUASTY WEHALO Hadir
12 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Hadir
13 1714150016 AGNES SADJA Hadir
Pertemuan #24: 25-May-2021
08:20 - 10:00
































(Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si










 Mata Kuliah yang Diajar






14124134 - Fisika Lingkungan dan Biofisika (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
10:00  





 Batal  OK
8/31/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223e507831af841795c17d/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: nyadaniaty.malau@uki.ac.id  
08:20 - 10:00 Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #16: 21-Apr-2021
08:20 - 10:00
































(Hadir: 12, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
            
  
Hadir: 12, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada
tanggal 28-Jun-2021 02:43
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150007 SINTA BELA AGUSTIN Hadir
8 1714150008 ISWARA ANGELA Hadir
9 1714150009 FRANSISKUS XAFERIUS PERI Hadir
10 1714150012 SEPRIANUS Tidak Hadir
11 1714150014 SUASTY WEHALO Hadir
12 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Hadir
13 1714150016 AGNES SADJA Hadir
Pertemuan #25: 02-Jun-2021
08:20 - 10:00




























(Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si










 Mata Kuliah yang Diajar






14124134 - Fisika Lingkungan dan Biofisika (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
10:00  





 Batal  OK
8/31/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223e507831af841795c17d/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: nyadaniaty.malau@uki.ac.id  
08:20 - 10:00 Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #16: 21-Apr-2021
08:20 - 10:00




































(Hadir: 11, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
            
  
Hadir: 11, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada
tanggal 28-Jun-2021 02:44
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150007 SINTA BELA AGUSTIN Hadir
8 1714150008 ISWARA ANGELA Hadir
9 1714150009 FRANSISKUS XAFERIUS PERI Hadir
10 1714150012 SEPRIANUS Tidak Hadir
11 1714150014 SUASTY WEHALO Hadir
12 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Tidak Hadir
13 1714150016 AGNES SADJA Hadir
Pertemuan #26: 09-Jun-2021
08:20 - 10:00
























(Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si










 Mata Kuliah yang Diajar






14124134 - Fisika Lingkungan dan Biofisika (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
10:00  
Jam Keluar (hh:mm) *




 Batal  OK
8/31/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223e507831af841795c17d/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: nyadaniaty.malau@uki.ac.id  
08:20 - 10:00 Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #16: 21-Apr-2021
08:20 - 10:00








































(Hadir: 7, Tidak Hadir: 5, Sakit: 1, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
            
  
Hadir: 7, Tidak Hadir: 5, Sakit: 1, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada tanggal
28-Jun-2021 02:50
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Tidak Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Tidak Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150007 SINTA BELA AGUSTIN Hadir
8 1714150008 ISWARA ANGELA Hadir
9 1714150009 FRANSISKUS XAFERIUS PERI Tidak Hadir
10 1714150012 SEPRIANUS Sakit
11 1714150014 SUASTY WEHALO Hadir
12 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Tidak Hadir
13 1714150016 AGNES SADJA Tidak Hadir
Pertemuan #27: 15-Jun-2021
08:20 - 10:00




















(Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si










 Mata Kuliah yang Diajar






14124134 - Fisika Lingkungan dan Biofisika (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
10:00  





 Batal  OK
8/31/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223e507831af841795c17d/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: nyadaniaty.malau@uki.ac.id  
08:20 - 10:00 Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #16: 21-Apr-2021
08:20 - 10:00












































(Hadir: 12, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
            
  
Hadir: 12, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada
tanggal 28-Jun-2021 02:51
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150007 SINTA BELA AGUSTIN Hadir
8 1714150008 ISWARA ANGELA Hadir
9 1714150009 FRANSISKUS XAFERIUS PERI Hadir
10 1714150012 SEPRIANUS Tidak Hadir
11 1714150014 SUASTY WEHALO Hadir
12 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Hadir
13 1714150016 AGNES SADJA Hadir
Pertemuan #28: 16-Jun-2021
08:20 - 10:00
















(Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si










 Mata Kuliah yang Diajar






14124134 - Fisika Lingkungan dan Biofisika (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
10:00  
Jam Keluar (hh:mm) *




 Batal  OK
8/31/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223e507831af841795c17d/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: nyadaniaty.malau@uki.ac.id  
08:20 - 10:00 Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #16: 21-Apr-2021
08:20 - 10:00
















































(Hadir: 6, Tidak Hadir: 7, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
            
  
Hadir: 6, Tidak Hadir: 7, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada tanggal
28-Jun-2021 02:52
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Tidak Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150007 SINTA BELA AGUSTIN Tidak Hadir
8 1714150008 ISWARA ANGELA Hadir
9 1714150009 FRANSISKUS XAFERIUS PERI Tidak Hadir
10 1714150012 SEPRIANUS Tidak Hadir
11 1714150014 SUASTY WEHALO Tidak Hadir
12 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Tidak Hadir
13 1714150016 AGNES SADJA Tidak Hadir
Pertemuan #29: 22-Jun-2021
08:20 - 10:00












(Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si










 Mata Kuliah yang Diajar






14124134 - Fisika Lingkungan dan Biofisika (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
10:00  
Jam Keluar (hh:mm) *




 Batal  OK
8/31/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223e507831af841795c17d/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: nyadaniaty.malau@uki.ac.id  
08:20 - 10:00 Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #16: 21-Apr-2021
08:20 - 10:00




















































(Hadir: 12, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
            
  
Hadir: 12, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada
tanggal 28-Jun-2021 02:54
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150007 SINTA BELA AGUSTIN Tidak Hadir
8 1714150008 ISWARA ANGELA Hadir
9 1714150009 FRANSISKUS XAFERIUS PERI Hadir
10 1714150012 SEPRIANUS Hadir
11 1714150014 SUASTY WEHALO Hadir
12 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Hadir
13 1714150016 AGNES SADJA Hadir
Pertemuan #30: 23-Jun-2021
08:20 - 10:00








(Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si










 Mata Kuliah yang Diajar






14124134 - Fisika Lingkungan dan Biofisika (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
10:00  
Jam Keluar (hh:mm) *




 Batal  OK
8/31/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223e507831af841795c17d/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: nyadaniaty.malau@uki.ac.id  
08:20 - 10:00 Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #16: 21-Apr-2021
08:20 - 10:00
























































(Hadir: 11, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
            
  
Hadir: 11, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada
tanggal 28-Jun-2021 02:55
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Tidak Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150007 SINTA BELA AGUSTIN Hadir
8 1714150008 ISWARA ANGELA Hadir
9 1714150009 FRANSISKUS XAFERIUS PERI Hadir
10 1714150012 SEPRIANUS Hadir
11 1714150014 SUASTY WEHALO Hadir
12 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Tidak Hadir
13 1714150016 AGNES SADJA Hadir
Pertemuan #31: 29-Jun-2021
08:20 - 10:00




(Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si










 Mata Kuliah yang Diajar






14124134 - Fisika Lingkungan dan Biofisika (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
10:00  
Jam Keluar (hh:mm) *




 Batal  OK
8/31/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223e507831af841795c17d/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: nyadaniaty.malau@uki.ac.id  
08:20 - 10:00 Malau, S.Si., M.Si
Pertemuan #16: 21-Apr-2021
08:20 - 10:00




























































(Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
            
  
Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada
tanggal 05-Jul-2021 10:57
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150007 SINTA BELA AGUSTIN Hadir
8 1714150008 ISWARA ANGELA Hadir
9 1714150009 FRANSISKUS XAFERIUS PERI Hadir
10 1714150012 SEPRIANUS Hadir
11 1714150014 SUASTY WEHALO Hadir
12 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Hadir
13 1714150016 AGNES SADJA Hadir
Pertemuan #32: 05-Jul-2021
08:20 - 10:00
(Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si










 Mata Kuliah yang Diajar






14124134 - Fisika Lingkungan dan Biofisika (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
10:00  





 Batal  OK
8/31/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223e507831af841795c17d/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: nyadaniaty.malau@uki.ac.id  
p
08:20 - 10:00




































































(Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Nya Daniaty
Malau, S.Si., M.Si
            
  
Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh nyadaniaty.malau@uki.ac.id, pada
tanggal 30-Aug-2021 11:44
# NIM Nama Status Absensi
1 1714150001 OLGA MANIA Hadir
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI Hadir
3 1714150003 ALPI YANTI Hadir
4 1714150004 GUSTIA RASDINI Hadir
5 1714150005 KRISMONDI Hadir
6 1714150006 MIKA Hadir
7 1714150007 SINTA BELA AGUSTIN Hadir
8 1714150008 ISWARA ANGELA Hadir
9 1714150009 FRANSISKUS XAFERIUS PERI Hadir
10 1714150012 SEPRIANUS Hadir
11 1714150014 SUASTY WEHALO Hadir
12 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA Hadir
13 1714150016 AGNES SADJA Hadir










 Mata Kuliah yang Diajar






14124134 - Fisika Lingkungan dan Biofisika (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
1 :00  






 Batal  OK
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA 
 




Ujian Tengah Semester Genap 
Tahun Akademik 2020/2021 
 
Kode MK. : 1 4 1 2 4 1 3 4   4 sks 
 
Mata Kuliah : Fisika Lingkungan dan Biofisika 
Semester/Prodi :                   Pendidikan Fisika 
Hari/Tanggal : Rabu/ 04 Mei 2021 
Waktu  : 08.20 – 10.00 
R u a n g :                            Lantai 
Dosen Penguji : Nya Daniaty Malau, M.Si 
Jumlah Peserta Ujian :   Orang (*) 
Peserta Ujian :   Orang (*) 
Sakit/absen : Orang (*) 
   









1. Nya Daniaty Malau, M.Si 
2. .............................................. 
  






Catatan untuk pengawas ujian 










FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA 
 




Ujian Akhir Semester Genap 
Tahun Akademik 2020/2021 
 
Kode MK. : 1 4 1 2 4 1 3 4   4 sks 
 
Mata Kuliah : Fisika Lingkungan dan Biofisika 
Semester/Prodi :                   Pendidikan Fisika 
Hari/Tanggal : Senin/ 05 Juli 2021 
Waktu  : 08.20 – 10.00 
R u a n g :                            Lantai 
Dosen Penguji : Nya Daniaty Malau, M.Si 
Jumlah Peserta Ujian :   Orang (*) 
Peserta Ujian :   Orang (*) 
Sakit/absen : Orang (*) 
   









1. Nya Daniaty Malau, M.Si 
2. .............................................. 
  






Catatan untuk pengawas ujian 










8/30/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-input-grade/60223e507831af841795c17d/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: nyadaniaty.malau@uki.ac.id  
Input Nilai
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 141 - Pendidikan Fisika - S1
Mata Kuliah Fisika Lingkungan dan Biofisika (14124134)
Jumlah SKS 4 SKS
Kelas A
Jadwal Selasa, 08:20 - 10:00 | Ruang Kuliah 03345
Rabu, 08:20 - 10:00 | Ruang Kuliah 03345
Jumlah Mahasiswa 13 Mahasiswa
 Kembali
Nilai yang sudah di input dan sudah di verifikasi oleh Ka. Prodi, tidak bisa diubah. Apabila ada perubahan nilai harus menghubungi Ka.
Prodi/BAA untuk persetujuan.
Nilai Mahasiswa Komponen Penilaian
NO NIM Nama Mahasiswa Tugas UTS UAS Nilai Verifikasi Ka.Prodi
1 1714150001 OLGA MANIA A- (78.8)
2 1714150002 HELDEGARDIS MARSELINA EMI B+ (74.5)
3 1714150003 ALPI YANTI A (84.1)
4 1714150004 GUSTIA RASDINI A (80.5)
5 1714150005 KRISMONDI B (66)
6 1714150006 MIKA A (80.8)
7 1714150007 SINTA BELA AGUSTIN A- (75)
8 1714150008 ISWARA ANGELA B+ (74.5)
9 1714150009 FRANSISKUS XAFERIUS PERI B (66.5)
10 1714150012 SEPRIANUS B (66.5)
11 1714150014 SUASTY WEHALO A- (75.5)
12 1714150015 FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA HARITA B (68)














 Simpan  Export to Excel Validasi Komponen Nilai
